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Ii~~ 
CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
II. Individual Records: FINAL SEASON RESULTS including Districts 
# OF SCORE TOTAL LEAGUE OVERALL 
NAME ROUNDS EACH ROUND STROKES STROKES AVERAGE 
~· 1. Dan Schearer 12 75. 77, 83, 79, 80, 960 318 80.0 t 
83, 81, 81, 79. 79. 
81. 82 
J ' 2. Ryan Bowen 12 77, 84, 87, 72, 82, 971 328 80.9 
84, 79, 76, 79, 78, 
82, 91 
3. Todd Pennington 11 88, 86, DNP, 86, 88, 936 254 85.1 
86, 83, 81, 84, 84, 
90, 80 
4. Greg Sever 12 84, 93, 89, 93, 102, 1034 341 86.2 
78, 82, 82, 75, 84, 
88, 84 
5. Todd Roberts 12 80, 99, 99, 87, 86, 1044 376 87.0 
84, 82, 79, 84, 94, 
87, 83 
'")~. 6. Jim Ringer 6 95, 99, DNP, 91, 95, 563 99 93.8 
87, 96 
7. John Kohlmeyer 2 DNP, 86, 87, DNP, DNP, 173 173 86.5 
DNP 
8. Mark Reehl 2 DNP, 99, 93 192 99 96.0 
9. Rich Woughter 1 DNP, 98 98 98 98.0 
10. Steve Gaglio 1 DNP, 113 113 113 113.0 
